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Project BIO P2G 
WP7: Communicatie
 
- Het communiceren over vorderingen (en resultaten) van het BIO P2G onderzoek 
- Organiseren van 2 evenementen 
- Opstellen communicatie- en implementatieplan
Doelstelling / boodschap 
- In de wetenschappelijke wereld de 
Hanzehogeschool Groningen en WUR 
positioneren als instellingen waar hoogwaardig 
onderzoek naar biologische methanisering 
plaatsvindt. 
- Het werkveld informeren over de vorderingen 
en resultaten van het onderzoek: potentiele 
bedrijfs- en ketenpartners. 
- Het grote publiek informeren over resultaten 
van het onderzoek. 
- Positionering van de Energy Valley regio als 
groen gas productieregio. Beste practice voor 
Noord Nederland als groen gasregio. 
Doelgroepen 
- Mondiale wetenschap 
- Bedrijven, kennisinstellingen en overheden 
- Pers 
- Grote publiek 
Communicatiemiddelen 
- Wetenschappelijke publicaties (onderzoekers)  
- Persberichten 





- 5 artikelen 
- 2 evenementen (medio 2017 en medio 2019) 
- Communicatie- en implementatieplan 
 
Aandachtspunten bij publicaties:  
- De communicatieadviseur wordt geïnformeerd 
over de voortgang en bepaald de 
nieuwswaarde en er wordt in overleg naar de 
passende vorm van publicatie gezocht.  
- Er wordt rekening gehouden met de 
gevoeligheid van informatie. 
- Externe publicaties worden afgestemd met de 
projectpartners.  
 
NB. Zeer innovatief onderzoek of misschien zelfs 
een doorbraaktechnologie. 
 
Gepubliceerde artikelen bij start van het project 
- Artikel in het Technisch Weekblad  
- Artikel in Resource Stichting Energy Valley 
- Bericht op intranet WUR 
 
Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van  
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
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